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内 容 摘 要 
 
国家尚未统一特殊情况下的“中华民国”政权地位问题的两岸分歧已经从
代表权之争演化为“主权争议”。“中华民国”在法理上是被继承的旧政府、内
战状态下的“叛乱团体”，在政治上则是“一个中国”框架下的局部政权。“中
华民国”政权的法理规范、政治主张以及民众倾向间存在着内在张力，而其在
内部、两岸以及对外行为间却形成了外显合力，彰显“中华民国”（台湾）的“事
实独立”。但中华人民共和国政府坚持的“一个中国”原则以及国际社会确立的
“一个中国”政策构成了“中华民国”定位的外在限制性因素，“中华民国”并
不为国际社会承认。 
事实管辖台湾的“中华民国”政权在“一中框架”规范与“复归统一”指
向下具有继承载体与谈判对象潜能及联结象征功能，可以具备在主权、法理、
权力及能力多维边界内的权利空间。处理“中华民国”政权地位问题，中华人
民共和国政府应在国际社会严守“一个中国”原则红线，在两岸间坚持“九二
共识”底线；与此同时，应促进从外部到两岸及内部的挤压、对接、消融的符
合路径协调，逐步将“中华民国”政权整合纳入“一个中国”的治理体系与政
治秩序，并积极推展对“中华民国”政权的类管辖状态。 
 
关键词： “一个中国”；“中华民国”；政权；统一
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Abstract 
 
Cross-strait disagreement about status of R.O.C under the special condition that 
the country is yet to be reunified is evolving from the dispute of representative rights 
for China to the diverge about sovereignty.  R.O.C is the deceased government 
legally inherited by P.R.C, the rebel group under the status of Chinese civil war, and 
the Chinese regional regime. There are inherent tensions between the legal norms, the 
political proposition and the public tendencies of the "Republic of China" regime, and 
it has externally formed a joint force between the internal ,cross-strait and the external 
behaviors, which demonstrates the de facto independence of the 
R.O.C(Taiwan) .However, the "One  China" principle adhered by the People's 
Republic of China and the "one China" policy established by the international 
community constitute the external restrictive factors of R.O.C’orientation. R.O.C is 
not recognized by the international community.  
Following the framework of “One China” and objective to reunification, the 
regime of R.O.C, which actually governs Taiwan, has the potential for inheriting 
media, negotiating subject of negotiations and the function of linkage symbol. It can 
have its rights within the multi-dimensional border of sovereignty, jurisprudence, 
power and ability. In the negative sense, the Government of the People's Republic of 
China should stick to the "one China" principle in the international community, 
adhere to the "1992 consensus" as the bottom line in the cross-strait relation. In the 
positive sense, the government of P.R.C should promote coordination of the external, 
cross-strait and internal routes of squeeze, docking, ablation for R.O.C, then gradually 
integrate the regime of R.O.C into the "one China" governance system and political 
order, and positively execute the quasi-jurisdiction to R.O.C. 
 
Keywords:  one China; Republic of China; regime;reunification 
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